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Abstrakt  
V diplomové práci je zpracován návrh projektu zavedení ETL procesu do podniku, 
který je rozdělen do několika celků. Tyto celky jsou děleny zejména jednotlivými 
analýzami projektu. Diplomová práce obsahuje zpracování časové analýzy, analýzu 
rizik, analýzu nákladů a analýzu zdrojů projektu. Před zpracováním výše uvedených 
analýz, jsem taktéž vypracoval studii příležitostí. Tato studie obsahuje 7S  analýzu 
podniku, SWOT analýzu, SLEPTE analýzu a Porterův model tržních sil. Tento návrh 
projektu zavedení ETL procesu do podniku jsem zpracovával především za pomocí 
softwaru Microsoft Project a doplňkově softwarem Microsoft Excel. 
Abstract 
In this diploma thesis is processed proposition of project implentation ETL process to 
company, which is parsed to many parts. These parts are divided by project 
analysis.Diploma thesis contains processing of time analysis, risk analysis, cost analysis 
and source analysis. Before I processed analyzes above, I had  been created study of 
opportunities. This study consist of 7S analysis, SWOT analysis, SLEPTE analysis and 
Potrer’s model of competitive forces. This proposal of project implantation of ETL 
process to company was mainly processed by Microsoft Project software and 
supplementary by Microsoft Excel software. 
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Diplomovou práci jsem se rozhodl vypracovat v oblasti projektového řízení, protože mě 
tato problematika velmi zajímá a mám s ní již zkušenosti z bakalářské práce, kterou 
jsem zpracoval taktéž na téma projektového řízení. Obsahem této diplomové práce je 
zpracování návrhu projektové dokumentace pro zavedení ETL procesu do podniku, 
v němž momentálně pracuji. 
V části analýzy diplomové práce budou zpracovány strategické analýzy, na jejichž 
základě by se měl podnik rozhodovat, jak bude v projektu dále postupovat. 
Zvolený podnik působí na trhu informační bezpečnosti zaměřenou na DLP řešení, kde 
obecně platí, že se tento trh velmi rychle rozšiřuje a začíná být velmi zajímavý pro 
největší světové firmy zabývající se bezpečností v informatice. Z tohoto důvodu podnik 
potřebuje neustále vyvíjet a zlepšovat své stávající produkty, ale i tyto produkty lépe 
umísťovat na trh. Pro vylepšení strategických rozhodnutí podniku mají jako opora 
sloužit důležité interní informace, které bude možno rychle a efektivně získat právě 
pomocí BI řešení do podniku. 
Návrh projektu v diplomové práci je zpracován za pomocí technik projektového 
managementu, jejichž hlavním cílem je bezchybná a bezproblémová realizace projektu. 
Aby mohlo být dosaženo výše zmíněného cíle, je nutné vhodně naplánovat jednotlivé 
činnosti projektu, které budou vykonávány přiřazenými zdroji projektu. Aby 
nedocházelo k nečekaným komplikacím v průběhu realizace projektu, je potřeba se 
zaměřit na rizika, která mohou při realizaci projektu nastat a tyto rizika vhodnými 
zásahy eliminovat. Velmi důležitá část projektového řízení je také efektivní alokace 
finančních zdrojů pro projekt tak, aby se s těmito zdroji zbytečně neplýtvalo, ale na 
druhou stranu není vhodné finanční zdroje šetřit na určitých místech. 
V průběhu zpracovávání této diplomové práce jsem dílčí výsledky konzultoval se 
zástupci zvoleného podniku, kteří také budou moci v případě potřeby upravovat 
výsledky této diplomové práce tak, aby mohl být projekt v podniku úspěšně realizován. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
 
1. 1 Cíle práce 
Hlavním cílem této diplomové práce je zpracování návrhu projektu na zavedení 
Business Intelligence řešení a konceptů do podniku. Vypracování této diplomové práce 
jsem řešil v rámci reálného nasazení řešení do podniku. Dosáhnutí tohoto cíle pro 
podnik je z dlouhodobého hlediska strategickým cílem. Aby se podařilo naplnit hlavní 
cíl diplomové práce, bylo nutné splnit dílčí cíle, které jsou popsány v části metod a 
postupů zpracování. Dalším cílem této diplomové práce je zavedení softwarové podpory 
Microsoft Project v podniku, pro který je návrh projektu zpracováván. Tuto diplomovou 
práci jsem zpracoval tak, aby principy plánování a především řízení projektu mohly být 
řízeny v programu Microsoft Project a mohly být v budoucnu v podniku opakovány. 
1. 2 Metody a postupy zpracování 
V této diplomové práci jsem často využíval obecně používaných metod pro získávání 
informací. Informace pro zpracování diplomové práce jsem dostával od zaměstnanců 
podniku, zejména pomocí strukturovaných rozhovorů. Informace jsem taktéž čerpal 
z interních dokumentů podniku. V analytické části diplomové práce jsem používal 
zejména analýzu a syntézu pro zjištění požadovaných informací. 
Diplomová práce je zpracována na základě všeobecně uznávaných metodik a nástrojů 
projektového řízení. Hlavní cíl práce jsem se nažil naplnit pomocí dílčích cílů projektu a 
to zejména vypracováním studie příležitostí, na kterou navazují analýzy zaměřeny 
především na projektové řízení. Těmito analýzami jsou časová analýza, analýza zdrojů, 
analýza rizik a analýza nákladů, která do jisté míry shrnuje předchozí analýzy. 
V průběhu diplomové práce jsem využíval metody a postupy, které se běžně užívají 
v projektovém řízení. V raných fázích návrhu projektu jsem zpracovával studii 
příležitostí, která obsahuje několik analýz jak interního, tak externího okolí podniku a 
snaží se zachytit veškeré vztahy a souvislosti uvnitř podniku tak i vztahy podniku ke 
svému okolí. Tato studie je určena zejména pro zjištění, zdali má projekt pro podnik 
smysl a jak významný může popřípadě být. Studie příležitostí se skládá z 7S analýzy, 
SLEPT analýzy, Porterovy analýzy 5 tržních sil s SWOT analýzy. 
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V následující fázi, jsem zpracovával analýzy projektového řízení, pro jejich vytvoření 
bylo nutné získat podklady. Tyto podklady, zejména pro časovou analýzu a analýzu 
nákladů jsem získával metodami strukturovaného rozhovoru s pracovníky projektu, 
kteří jsou dostatečně způsobilý k tomu, aby mohli podávat věrohodné a zároveň 
hodnotné informace. Při vypracování časové analýzy bylo nutné taktéž provést 
kvalifikované odhady některých dílčích činností projektu, aby bylo možné vytvořit 
kritickou cestu projektu. Tyto kvalifikované odhady byly prováděny na základě 
zkušeností pracovníků projektu nebo na základě historických dokumentů o řízení 
projektů v daném podniku.  
Specifickou analýzou v této diplomové práce je analýza rizik projektu. K jejímu 
provedení jsem si vybral metodu RIPRAN, která je obecně užívanou metodou pro 
analýzu rizik projektu. Tato metoda se skládá z několika částí, které jsou popsány 
v teoretické části diplomové práce a aplikovány v části vlastních návrhů k projektu. 
Metoda RIPRAN je typická tím, že v ní lze velmi jednoduše, ale efektivně aplikovat 
brainstorming při zjišťování možných rizik v projektu. Metodu brainstormingu jsme 
také aplikovali v rámci projektového týmu, ve fázi identifikaci rizik projektu. 
2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
2. 1 Projekt 
Definice projektu je v případě této diplomové práce velmi důležitá, protože je nutné pro 
správné pochopení základních principů projektového řízení. Projekt může mít různou 
podobu definice, podle mého názoru je projekt velmi dobře definován paní Svozilovou, 
která říká, že projekt je vynaložené úsilí vynaložené za přesně vymezené časové období 
ve vzájemném vztahu aplikací znalostí a metod projektového managementu. Touto 
aplikací dosahujeme přeměny zdrojů jak materiálních tak nemateriálních na služby a 
soubory, popřípadě jejich kombinace tak, abychom dosáhli předem daných cílů. Takto 
definovaný projekt je proces, který je nutno řídit s definovaným začátkem a koncem a 
má vytyčená jasná pravidla a regulace (1). 
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Jako vždy, samozřejmě existuje více pohledů na stejnou věc, což platí i v případě 
definice projektu, která je definována normou ISO 10 006 takto: “Projekt je jedinečný 
proces složený z řady koordinovaných a řízených činností s datem začátku a ukončení, 
vykonávaný pro dosáhnutí cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně 
omezení v čase, náklady a zdroji“ (2). 
Cíl projektu 
Cíl projektu je nejdůležitějším bodem v počáteční fázi přípravy projektu, proto by měl 
cíl projektu splňovat několik důležitých aspektů. Nejznámější a nejpoužívanější 
metodou pro určení těchto aspektů je SMART. Jedná se o skupinu vlastností, které musí 
cíl projektu mít, přičemž každá vlastnost začíná písmenem, které je obsaženo v názvu 
SMART metody (3). 
Specifický (Specific) – Je nutné přesně specifikovat cíl projektu. V rámci SMART je 
potřeba také vymezit konkrétní výstup projektu. Příkladem může být: snížení hodnoty 
doby obratu závazků o 10 % k rozvaze sestavené k 31. 12. 2013 (3). 
Měřitelný (Mesureable) – Cíl lze vyjádřit konkrétní hodnotou, kterou lze opakovaně 
měřit stejnou metodikous vždy stejnou naměřenou hodnotou (3). 
Vyhovující (Align) – Je nezbytné, aby výsledné řešení vyhovovalo požadavkům 
zadavatele a musí být schváleno všemi zainteresovanými stranami projektu (3). 
Realizovatelný (Realistic) – Řešení musí být splnitelné, to je úkol manažera, který musí 
správně stanovit splnitelnost daného projektu (3). 
Časově ohraničený (Timed) – Každý cíl by měl obsahovat údaj o odhadované době 
trvání projektu. Tento údaj je poměrně důležitý zejména pro porovnání s výsledky na 
konci projektu (3). 
2. 2 Projektový management 
Projektové řízení je způsob jak řídit společnost, který je poměrně nový.Původně 
projektové řízení vzniklo kvůli návrhům složitých zbraní na základě požadavků 
ministerstva obrany USA. Následně se řízení projektů napříč průmyslovými odvětvími a 
vyvinulo se do dnešní podoby, kdy se s projektovým řízením setkáváme takřka v každé 
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společnosti. Projektové řízení se snadno do společností rozšířilo zejména proto, že je 
nutné efektivně řídit a koordinovat činnost více subjektů, což projektové řízení 
umožňuje (4). 
Obecně lze říct, že projektové řízení je způsob, jak lze řídit určitou krátkodobou činnost, 
která má předem definovaný počet počátečních a konečných aktivit, a obvykle má 
stanoveny přesné požadavky. Taktéž jsou obvykle stanoveny kritéria hodnocení, jako je 
například rozpočet (4). 
O projektovém řízení lze také říci, že je složeno ze dvou částí, které jsou navzájem úzce 
provázané. První je technická část, která je tvořena analýzami projektu, jejichž hlavním 
úkolem je řízení, monitoring, vyhodnocovaní a obecně řízení projektu (4). 
Druhou částí je manažerská část projektového řízení, která je zaměřena především na 
manažerské dovednosti ve smyslu řízení lidských zdrojů. Manažerská část projektového 
řízení má tedy především za úkol správně budovat projektový tým, zajistit školení 
projektového týmu, manažer taktéž musí umět řešit konflikty a umět motivovat 
pracovníky (4). 
 
Podle Svozilové může být projektové řízení představováno jako působení 5 základních 
částí projektového managementu: 
 Projektová komunikace – Je prostředí, kde dochází ke komunikaci 
zainteresovaných stran projektu. 
 Spolupráce týmu – Především zahrnuje vzájemnou spolupráci členů 
projektového týmu, ale i spolupráci zainteresovaných stran. 
 Životní cyklus projektu – je složen z navzájem logicky propojených úseků 
v projektu a definuje pravidlo pro přechod z jedné fáze do jiné. 
 Podle Svozilové je projektový management složen z těchto částí (1):  
o Požadavky na projekt, předpisy a omezení zadání 
o Projektový tým 
o Metodiky pro plánování projektu 
o Příležitosti a rizika, statistiky a hodnocení vlivů 
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o Projektová kontrola 
o Projektová přehlednost 
 
 Organizační závazek – Obsahuje především závazek projektového manažera, 




2. 3 WBS 
Jedním z principů, na jehož bázi projektové řízení funguje, je rozkládání větších celků 
na menší, které je možné lépe řídit. Rozložením projektu vznikají úrovně, které jsou 
snadno navzájem propojitelné zejména WBS metodou. Zkratka WBS v překladu 
znamená hierarchická struktura činností a jejím hlavním úkolem je definovat jaká 
činnost v projektu bude provedena, ale nedefinuje kdy ani jakým způsobem (5). 
„ Jednotlivé prvky WBS jsou obvykle označovány jako dodávky – jedinečné a ověřitelné 
produkty, výsledky nebo schopnosti vykonat nějakou službu, které musejí být 
vyprodukovány, za účelem dokončení procesu, fáze nebo projektu. “ (5, s. 154). 
Tvorba WBS metody je závislá na znalosti údajů, které jsou zahrnuty do struktury 
činností, jedná se především o činnosti, které je nutné v projektu vykonat. 
WBS si lze představit jako dělení jedné základní větve projektu do takového množství 
vrstev, aby byly pokryty všechny dílčí činnosti projektu (4).  
Základní větev je ve WBS zobrazena jako její první úroveň. Druhá vrstva je obvykle 
tvořena činnostmi, které je možné logicky propojit s názvem dané podskupiny činností. 
Ve třetí úrovni WBS je nutné opět zachovat vazby mezi jednotlivými podskupinami tak, 
aby je bylo možné propojit s nadřazeným prvkem ve druhé úrovni. Tímto způsobem je 
možné činnosti rozdělovat do té doby, než jsou všechny přiřazeny do určité skupiny v 




Obrázek 1 - Hierarchická struktura činností (WBS) (5, s.143). 
 
Obrázek uvedený výše poměrně zřetelně ilustruje strukturu činností v projektu. Na 
obrázku jsou zobrazeny 4 úrovně činností v hierarchické struktuře činností, což je 
obvyklý počet úrovní WBS v projektu. V případě menší náročnosti projektu je možné 
aplikovat méně úrovní, naopak je-li projekt velmi rozsáhlý, je možné zavést více úrovní 
do WBS. 
 
2. 4 Řízení rizik 
Jedním z nejdůležitějších úkolů projektového manažera je neustále udržovat pozornost 
týmu tak, aby dbali na možnost vzniku rizik v projektu.  
Protože rizika se v projektu vyskytují po celou dobu, je nutné je neustále monitorovat, 
aby bylo možné je co nejdříve a co nejlépe řešit. 
Abychom mohli projekt považovat za úspěšný, je nutné neustále získávat informace a 
znalosti o rizicích v projektech (5). 
 
Pro řízení rizik se často aplikuje metoda postupnosti, jejímž základem je rozdělení 
rizikové aktivity do více částí tak, 
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 aby bylo možné u rizikové aktivity lépe kvantifikovat míru rizika a následně tuto 
aktivitu monitorovat (5). 
 
Taktéž lze na každý projekt nahlížet jako na rizikový, proto můžeme identifikovat 2 
druhy příčin rizik (5): 
 Předvídatelné a ovlivnitelné - vznikají s rostoucí velikostí projektu, čím je 
projekt komplexnější, tím více předvídatelných a ovladatelných příčin vzniku 
rizik obsahuje. Může to být ovlivněno zejména počtem pracovníků v projektu,  
 každý z nich totiž může mít jiné cíle nebo jinou morálku (5). 
  Příčiny nepředvídatelné a neovlivnitelné - Obecně jsou považovány za 
problematičtější, protože stav, který vyvolávají, je téměř nemožné nějak změnit 
 Rizika, která takto vznikají, jsou pro projekt obzvláště nebezpečná a mohou projekt 
zničit. Pro příklad to mohou být makroekonomické, společenské nebo legislativní 
příčiny. 
 
Abychom předešli výše zmíněným rizikům projektu, lze aplikovat následující postup: 
1. Identifikace rizik a příležitostí pro vznik rizik. 
2. Plánování reakcí na rizika, které je nutné konzultovat a schválit. 
3. Aktualizace projektových plánů, které mohou být ovlivněny plánem odezvy na rizika 
4. Opakované plánování vyhodnocování časových cílů a nákladů. 
5. Kontinuální identifikace potenciálních rizik. 
6. Zaznamenávání poznatků ze současnosti, pro použití poznatků v budoucnu (5). 
2. 5 Analýza rizik 
Ve chvíli, kdy jsou identifikována všechna rizika projektu, lze provést analýzu rizik. V 
procesu identifikace rizik je nutné dbát na to, aby byla identifikována všechna rizika 
projektu. Analýza rizik si klade za cíl především ohodnocení rizik takovým způsobem, 
aby bylo jasné, které mohou změnit cíle projektu a jak moc. V praxi se velmi často 
stává, že 20% rizik vyvolá 80% důsledků všech rizik v projektu, proto je nutné se 
zabývat 20% rizik, která takovou situaci mohou vyvolat. Eliminace takových rizik je 
individuální v každém podniku, podle důležitosti projektu. 
Obecně lze říci, že počet rizik roste s: 
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 rostoucí rizikovostí projektu 
 vyšší prioritou projektu pro podnik (7)  
Počet nalezených rizik projektu úměrně vzrůstá s velikostí projektu, přičemž u 
rozsáhlejších a komplikovanějších projektů obvykle identifikujeme mezi 50 až 100 
riziky. Primárním cílem analýzy rizik je co možná nejdetailnější identifikace rizik a 
analýza jejich vzájemných vztahů. Rizika lze hodnotit jak kvantitativně, tedy číselně, 
tak i kvalitativně, tedy slovně (7). 
Metoda RIPRAN 
„Metoda RIPRAN (RIskPRojectANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových 
rizik. Autorem metody je Bronislav Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik 
automatizačních projektů v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně. Praxe ukázala, 
že po určitých úpravách je metodu možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra 
různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik než jsou 
projektová rizika“ (5, s. 90). 
Metoda RIPRAN je ideální v případě, že již máme jisté zkušenosti s řízením projektů. 
Velmi vhodné je mít k dispozici data z minulosti, ze kterých můžeme čerpat. 
Během svého vývoje, prošla metoda RIPRAN několika změnami, kdy ve druhé verzi 
obsahuje 4 základní kroky (5): 
• Identifikace nebezpečí projektu. 
• Kvantifikace rizik projektu. 
• Reakce na rizika projektu. 
• Celkové posouzení rizik projektu 
 
1. Identifikace nebezpečí projektu 
Při identifikaci nebezpečí projektu je potřeba vytvořit seznam, který bude vypadat jako 
tabulka. V této fázi je potřeba vytvořit seznam rizik, který bude vyhotoven formou 
následující tabulky. 
Tabulka 1 - První krok metody RIPRAN (Zdroj: 5, s. 90) 
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Pořadové číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 









v předchozím roce 
2. … … … 
 
Pod pojmem hrozby si lze představit situaci, která negativním způsobem ovlivňuje 
projekt, jako výše zmíněná chřipková epidemie. Scénář lze vidět jako stav v případě 
uskutečnění hrozby, která se může uskutečnit (5). 
2.  Kvantifikace rizik projektu 
Ve druhém kroku, tedy v kvantifikaci rizik se tabulka z kroku jedna rozšiřuje o sloupec 
pravděpodobnosti uskutečnění scénáře.  
Dále se zde přidávají sloupce hodnoty dopadu scénáře na projekt a pravděpodobnost 
výskytu scénáře. Číselná hodnota rizika se získá výpočtem pravděpodobnost scénáře * 











Tabulka 2 - Pro druhý krok metody RIPRAN (Zdroj: 5, s. 91) 
 
Pro metodu RIPRAN je také vhodné použít i verbální ohodnocení rizik projektu 
v tabulkách (5). 
3. Reakce na rizika projektu 
Ve třetím kroku se vytváří plán pro eliminaci identifikovaných rizik projektu tak, aby 
tato rizika byla na co nejnižší úrovni. Kroky pro eliminaci rizik se opět vytváří pomocí 
tabulky, která může obsahovat až 5 sloupců (5): 
 Návrh na opatření 
 Předpokládané náklady 
 Termín realizace opatření 
 Osobní odpovědnost 
 Nová hodnota sníženého rizika (5). 
Ve čtvrtém kroku metody RIPRAN se hodnotí a posuzuje celková rizikovost projektu. 
Vzhledem k tomu, že v této fázi již máme k dispozici veškeré informace, můžeme 
posoudit, jestli je rizikovost na přijatelné úrovni, nebo je nutné dále snižovat rizikovost 





















zakázky o 3 
měsíce – penále 
600tis Kč. 
300 tis Kč 
2. … … …   
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protože poskytuje detailní informace a výsledky analýzy rizik. Metoda RIPRAN je 
velmi účinná obzvláště v případě, že má společnost zkušenosti s řízením projektů (5). 
2. 6 Analýza nákladů 
V před realizační fázi projektu je nutné si uvědomit, že žádný projekt nečerpá zdroje 
pouze jednorázově, ale i během celého životního cyklu projektu.  
Výsledná hodnota nákladů projektu je poté určena součtem dílčích nákladů projektu, 
které jsou vynaloženy během životní cyklu projektu.  
Obvykle se náklady projektu dělí do těchto částí (1): 
• Tvorba konceptuálního řešení projektu. 
• Realizace projektu podle zhotoveného konceptu. 
• Management projektu a řízení jeho provozu. 
• Náklady spojení s likvidací.  
Náklady projektu jsou obvykle děleny do dvou částí. První částí jsou nákladové položky 
a druhou částí jsou ostatní položky. 
Nákladové položky (1): 
 
• Náklady vynaložené n pracovníky projektu. 
• Náklady na zajištění potřebné technologické infrastruktury projektu. 
• Náklady na subdodavatele projektu. 
• Obvyklé provozní náklady podniku. 
• Náklady na opatření rizik v projektu. 
• Ostatní náklady projektu. 
ostatní položky (1): 
• Odhadovaný zisk dodavatele plánovaný zisk dodavatele 
• úpravy cen na bázi strategie podniku. 
Odhady nákladů 
Proto, abychom mohli efektivně řídit náklady, je potřeba stanovit jejich odhady. 
Odhady jsou obvykle prováděny u technologických nákladů, které vzniknou při užívání 
technologií v projektu nebo při užití montážních prací. 
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V projektovém řízení mohou být definovány tři typy nákladů. Prvním je řádový odhad, 
který vychází z přepočtů poměrů nákladů jiných projektů. Při jeho použití je nutné dbát 
sníženou přesnost, která se pohybuje v rozmezí +50% až -30% (8).  
Druhým typem odhadů nákladů v projektu je předběžný odhad. Pro užití tohoto typu 
odhadu je nutné znát rozsah prací, které budou v projektu probíhat.  
Tento odhad nákladů se zpracovává na základě kapacit zdrojů projektu a jejich 
technologického schématu. Výsledkem je přesnější odhad nákladů projektu, který se 
pohybuje mezi +30% a -15% (8). 
Třetím typem odhadů je definitivní odhad. Pro jeho zpracování je nutné znát detailnější 
informace o dispozicích podniku, možností zdrojů a možností a kapacit zařízení užitých 
v projektu. 
S detailnějšími informacemi jsme schopni určit i vyšší přesnost nákladů, která se 
pohybuje mezi +15% a -5% (8). 
Protože náklady projektu obvykle ovlivňují nejen chod projektu, ale i celý podnik, 
požadavky na projektu obvykle určují majitelé, ale i projektanti. Rozpočet projektu je 
dán součtem cen v projektu, které jsou uvedeny ve smlouvách s dodavateli. Takto 
sestavený rozpočet, ale není obvykle konečný, protože se během projektu může měnit 
(8). 
 
2. 7 Síťová analýza 
Síťová analýza je skupina metod, jejichž základ je tvořen teorií grafů a 
pravděpodobnosti. Síťová analýza je oblíbená při řešení složitých úkolů,  
zejména v průmyslových odvětvích. Síťová analýza se taktéž využívá při plánování 
projektů. Síťový graf je jednou z hlavních složek síťové analýzy a slouží především pro 






Síťový graf, taktéž velmi přehledně zachycuje vztahy mezi jednotlivými činnostmi 
projektu. Síťový graf je složen ze dvou základních částí, asice z uzlů a hran,  
které reprezentují ohraničení jednotlivých činností resp. samotné činnosti projektu. 
Síťový graf je charakteristický tím, že musí splňovat určitá kritéria (9): 
 Souvislý  
 Orientovaný  
 Konečný  
 Má začátek a konec  




Metoda kritické cesty (CPM) 
Metoda CPM je metoda, která komplexně zpracovává časovou analýzu projektu. Jedná 
se o metodu, která je jednou z nejoblíbenějších metod časové analýzy projektu. 
Cílem metody CPM je určit kritickou cestu projektu, tedy konkrétní činnosti, které 
nemají žádné časové rezervy a tím určují nejkratší možný termín ukončení projektu. Pro 
to, aby mohla být zpracována metoda CPM, musíme znát jednotlivé činnosti projektu a 
jejich odhady dob trvání (10). 
Postup, kterým lze metodu CPM aplikovat je následující (10): 
 Výpočet charakteristik činností. 
 Výpočet časových rezerv činností. 
 Sestavení kritické cesty projektu  
 
 




V projektu lze vypočítat několik časových rezerv, jsou to: 
 volná časová rezerva 
 závislá časová rezerva 
 nezávislá časová rezerva  
 celková časová rezerva 
 
Obecně je velmi důležitá celková časová rezerva, která určuje, jestli bude činnost 
kritická nebo ne. Abychom mohli identifikovat kritickou cestu projektu, je potřeba znát 
celkovou časovou rezervu (10). 
Ta představuje časový úsek, o který se projekt může na začátku nebo na konci zpozdit, 
aby nedošlo k posunutí termínu dokončení projektu.  
Celkovou rezervu lze vypočítat jako rozdíl termínu zahájení činnosti a termínu ukončení 
předchozí činnosti a délku trvání činnosti (10). 
 
2. 8 Ganttův diagram 
 
Pro zobrazení činností projektu v čase, se velmi často využívá Ganttova diagramu, kde 
se na svislou osu nanesou jednotlivé činnosti projektu. Na vodorovné ose se následně 
zobrazují časové úseky, ve kterých je projekt realizován, přičemž je možné mít různou 
granularitu těchto časových úseků. Ganttův diagram je velmi dobře propojitelný 
s metodou WBS, kde lze jednoduše a přehledně přenést strukturu činností do grafu (11). 
2. 9 Analýza 7S 
 
Tato analýza se využívá k analýze interního prostředí podniku. Analýza 7S je složena ze 
7 základních prvků, které budou vysvětleny níže. Tyto prvky se dělí na měkké, do 
kterých lze zařadit např. styl řízení, nebo schopnosti (12). 
Prvky analýzy 7S (12): 
Staff (zaměstnanci) – vyjadřuje schopnosti zaměstnanců a jejich úroveň. 
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Skills (kompetence) – vyjadřuje, jakým způsobem zaměstnanci získávají své vzdělání a 
předpoklady pro svou práci.  
Strategy (strategie) – vyjadřuje, na jaké strategii je podnik založen a s jakou strategií 
operuje na trhu. 
Shared values (hodnoty) – vyjadřuje míru sdílení firemních hodnot, např. firemní 
kultury. 
Structure (organizace) – vyjadřuje, jak je společnost strukturovaná, např. jaká je 
hierarchická struktura zaměstnanců. 
Systems (procesy) – vyjadřuje, jakým způsobem se v podniku využívají systémy a 
procesy podniku. 
Style (řízení a kultura) – vyjadřuje, jakým stylem probíhá řízení zaměstnanců v podniku 
(Smejkal). 
2. 10 Analýza SLEPT 
 
SLEPT analýza je analýza zkoumající externí faktory společnosti. Je tvořena 6 
základními prvky, z jejichž prvních písmen je složen název SLEPT. 
SLEPT analýza zkoumá tyto faktory (13): 
 sociální 
 legislativní a právní  
 ekonomické  
 politické  
 technologické 
SLEPT analýza podniku poskytuje komplexní náhled na zkoumanou společnost. Tato 





2. 11 Porterův model tržních sil 
 
Porterův model 5 sil je využíván jako analytický nástroj k analýze konkurence. Tento 
model stojí na 5 základních prvcích, které jsou (14): 
Současná konkurence 
V tomto případě jsou dle Porterova modelu definovány 2 typy konkurence. Je to 
nákladová konkurence a diferenciální konkurence. Nákladová konkurence vyjadřuje 
schopnost podniku produkovat své výrobky levněji než konkurence, čímž lze získat 
větší tržní podíl.  
Diferenciální konkurence je typ konkurence, kde lze uplatnit výhodu diferenciovaného 
produktu ať už funkční, nebo kvalitativní. Na sílu konkurentů má vliv mnoho faktorů, 
např. náklady spojené s výrobou, rychlost růst trhu nebo velikost trhu. Z těchto důvodů 
by každý podnik měl monitorovat a analyzovat marketingovou, ale i cenovou a 
produktovou strategii konkurentů na trhu (14). 
Nová konkurence  
 
Nová konkurence se obvykle potýká se vstupními bariérami trhu, zejména jedná-li se o 
ziskový trh. Obecně lze říci, že čím je trh lukrativnější, tím více nové konkurence může 
chtít vstoupit na trh. Na trzích se obvykle setkáváme s těmito bariérami: Legislativa, 
oddanost zákazníků, know-how podniků, patenty, nebo vysoké vstupní náklady 
podniku. Abychom mohli efektivně využívat Porterův model, je potřeba v určitých 
periodách analýzy opakovat a přehodnocovat výsledky těchto analýz. Opakování 
porterovy analýzy je vhodné zejména pro podniky působící na trhu Informačních 
technologií, kvůli jeho rychlému růstu (14).  
Substituty 
Každý podnik vnímá vznik substitutu jako velkou hrozbu, protože představuje vytlačení 
jeho produktů z trhu. Tento fakt, může způsobit nejen dokonalý substitut, ale pouze 
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částečný substitut. V podniku je nutné neustále monitorovat trh a zjišťovat, jestli 
nehrozí vznik substitutu pro produkty podniku (14).  
Dodavatelé 
Pro tržní sílu dodavatelů platí, že čím více je odběratel závislejší na dodavateli, tím je 
tato síla vyšší. Na trhu může vznikat např. technologická závislost. Pokud neexistují 
další dodavatelé na trhu, pak je síla dodavatelů velká. Například v potravinářském 
průmyslu je síla dodavatelů poměrně nízká, naproti tomu je značně velká síla 
dodavatelů v technologicky náročných odvětvích (14). 
Odběratelé 
Na většině trhů platí, že čím více odběratelů existuje, tím je jejich síla menší. Každý 
podnik by měl dbát na požadavky svých odběratelů, kteří musí mít vždy důvod k tomu, 
aby zůstali věrni svému dodavateli. Proto by si každý podnik měl pokládat otázky jako 
např. jak jsou zákazníci informováni, do jaké míry je náš produkt unikátní nebo jaké 
substituty jsou pro podnik nebezpečné (14).  
2. 12 SWOT analýza 
 
SWOT analýza je strategická analýza, jejíž princip je založen na identifikaci silných 
stránek, slabých stánek, příležitostí a hrozeb analyzovaného objektu. 
Je obvykle prezentovaná tabulkou složenou z výše uvedených prvků. Cílem SWOT 
analýzy jsou seznamy silných stránek, slabých stánek, příležitostí a hrozeb, které mohou 




Obrázek 2 - SWOT analýza (7, str. 61) 
Aby byla SWOT analýza provedena co nejlépe, je potřeba dodržet určitá pravidla, která 
uvedu níže (7): 
 SWOT analýzu je vhodné vytvořit v předprojektové fázi projektu v rámci studie 
příležitostí. Taktéž je možné SWOT analýzu provést i v průběhu projektu.  
 SWOT analýza by měla vznikat určitou dobu kontinuálně. 
 Je vhodné ji vytvářet ve skupině ideálně tak, aby ji vytvářel projektový tým. 
Tato skutečnost je velmi důležitá, protože jedinec obvykle vnáší do analýzy 
subjektivní pohled na věc, což lze eliminovat právě kolektivním vytvořením 
SWOT analýzy. 
 Je vhodné definovat za jaké časové období se SWOT analýza zpracovává a je 
nutné určit analyzovaný objekt. 
 
 
2. 13 Metoda logického rámce 
Logický rámec je definován jako dokument, který udržuje užitečné informace pro 
plánování projektu. Primárním účelem logického rámce je tedy podpora k určování a 
dosahování vytyčených cílů projektu. V logickém rámci jsou zaneseny činnosti projektu 
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a lze z něj vyčíst informace jako z předběžného časového harmonogramu, které jsou 
přehledně zapracovány do tabulky, jejíž vzor je uveden níže (7). 
Tabulka 3 - Logický rámec (Zdroj: 7)  
Záměr  Objektivně ověřitelné 
ukazatele  
způsob ověření  Nevyplňuje se   
Cíl  Objektivně ověřitelné 
ukazatele  
způsob ověření  Předpoklady, za 
kterých se Cíl 
realizuje vzhledem 
k Záměru projektu 
Výstupy  Objektivně ověřitelné 
ukazatele  
Způsob ověření  Předpoklady, 
s jakými výstupy se 
dostaneme k cíli. 
 
Klíčové činnosti  Zdroje  Časový rámec aktivit  Předpoklady, které 
povedou Klíčové 
činnosti k Výstupům  
Zde některé společnosti uvádí, co NEBUDE v projektu řešeno  Případné předběžné 
podmínky  
 
2. 14 Business intelligence 
Business intelligence lze definovat například takto: 
„procesy, technologie a nástroje potřebné k přetvoření dat do informací, informací do 
znalostí a znalostí do plánů, které umožní provést akce podporující splnění primárních 
cílů organizace“(15, str. 13). 
Pro pochopení základních principů BI je nutné definovat tyto pojmy (15): 
 Znalosti – Vychází z informací, které jsme již načerpali. Jedná se o zasazení 
informací do širšího kontextu 
 Informace - Jsou výsledkem zpracování dat. V ideálním případě by měly být 
výstupem ETL procesu. 
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 Data - jsou strukturované údaje v databázi. 
Přínosy Business intelligence 
Pro zavedení Business intelligence řešení do podniku je také vhodné znát přínosy 
tohoto řešení. 
Obecně lze identifikovat 3 typy přínosů BI (15): 
 Zkvalitnění služeb - Lze rychleji reagovat a efektivně řešit problémy 
zákazníků, kterým lze poskytovat přesnější informace. Taktéž lze vylepšit 
cílení produktů, díky lepšímu pochopení zákazníků.  
 Snížení nákladů - Především díky pravidelnému reportování lze zredukovat a 
zjednodušit práci, efektivněji řídit rizika v podniku. 
 Zvýšení výnosů - Lze včas identifikovat snižování zisků a tím urychlit 
analýzu příčin. Výnosy také kladně ovlivňuje častější uvedení produktů na 
trh.  



















Hlavní složky Business Intelligence 
Existuje všeobecný návrh BI řešení, nicméně není nutné tento návrh plně dodržovat. V 
zásadě je možné BI řešení přizpůsobit danému podniku. Obecný návrh BI řešení 
zobrazuje následující obrázek (16): 
Obrázek 3 - Obecná architektura BI řešení (16, str. 22) 
 
2. 15 ETL proces 
ETL proces má za úkol extrahovat data ze zdrojových úložišť podniku, která již musí 
být identifikovaná, následně je transformovat podle multidimenzionálního modelu a 
nahrávat do výsledného datového skladu nebo datového tržiště (16). 
ETL proces lze charakterizovat takto (16): 
 extrahují se data, která je potřeba mít pro analytické účely 
 Transformace musí probíhat podle předem stanoveného multidimenzionálního 
modelu datového skladu.  
 Je vhodné, aby se na tvorbě modelu podílel i management podniku kvůli 
zajištění všech potřeb managementu. 
 Zdroje dat mohou mít nestejnou strukturu, nebo mohou být jinak znehodnocena. 
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Proto je nutné stanovit jednotný formát dat pro všechny datové zdroje, a zajistit 
odstranění duplicit. 
Zavedení ETL procesu je považováno za nejnáročnější fázi implementace BI řešení v 
podniku, která představuje přibližně 60% pracovních zdrojů. Fáze ETL je nicméně 
stěžejní část BI řešení (16). 
 
2. 16 Datové sklady 
Dle Billa Inmona, který je považován za jednoho ze zakladatelů Business Intelligence 
definuje datový sklad takto: 
Je to strukturované datové úložiště, které slouží jako podpora při rozhodování a kde 
mají data tyto určité vlastnosti (16): 
 neměnnost - Obvykle nedochází k operacím, které mohou modifikovat data. 
Data by měla být jen vkládána a čtena. 
 časová variabilita - Každá entita datového skladu (tabulka) obsahuje časový 
atribut. Každá dávka nahraná do datového skladu se prezentuje jako snímek dat 
za určité časové období. 
 integrovanost - Údaje, které se týkají jednoho subjektu, musí mít stejný formát, 
např. nelze mít několik stejných dimenzí. 
 subjektově orientované - Data jsou rozdělena na bázi hlavních subjektů a 










3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 
V této části popíši podnik, pro který je tento návrh projektu zpracován a jeho okolí. Jsou 
zde uvedeny základní informace o této společnosti, dále se zde nachází studie 
proveditelnosti projektu sestávající z několika analýz. Poznatky, které zjistím v této 
části, budou dále řešeny a rozvedeny v dalších částech diplomové práce. 
3. 1 Základní informace o společnosti 
 
Společnost vyvíjí činnost v oblasti vývoje bezpečnostního softwaru, který chrání 
podniková data, zejména jejich zneužití jak interními vlivy, tak externími vlivy. 
Vlajková loď této společnosti je produkt, který se zaměřuje především na prevenci proti 
lidskému selhání a následné ztráty, nebo zneužití dat. Tento produkt taktéž slouží jako 
podpora pro manažery, kteří mohou jednoduše sledovat a analyzovat činnost svých 
zaměstnanců a na základě sbíraných dat provádět rozhodnutí. Hlavními zákazníky jsou 
tuzemské, ale i zahraniční podniky střední velikosti a větší. 
3. 2 Studie příležitostí 
Vzhledem k typu projektu, který je v této práci řešen, bude pro mě nejpodstatnější 
analyzovat interní vztahy podniku, které budou určovat další vývoj ETL procesu a 
OLAP databází v podniku. Ovšem nelze opomenout okolí podniku, které také bude 
podrobeno analýze, a následně z nich budu  vyvozovat závěry, které budou 
srozumitelné především pro management podniku. Studie příležitostí, by také měla 
potvrdit, že existují na trhu možnosti, které lze využít ve prospěch podniku právě 
efektivním využíváním Datového skladu, a informace reprezentované OLAP kostkami. 
3. 2. 1 Analýza SLEPTE 
Sociální faktory  
Pro samotný podnik nejsou sociální faktory až tak zásadně důležité, protože své služby 
a produkty nenabízí primárně fyzickým osobám, nicméně na druhý pohled je zřejmé, že 




Tento faktor je pro podnik asi nejdůležitější ze sociálních faktorů, protože se jedná o 
podnik, jehož největší síla spočívá v zaměstnancích. Sídlo podniku a tedy i 
nejpodstatnější činnost se nachází v Brně, což je velmi výhodné místo nejen z hlediska 
potencionálních zaměstnanců jak z řad absolventů, tak z řad zkušených odborníků. 
Odhadem ročně v Brně absolvuje čistě fakultu informatiky na VŠ asi 700 až 800 
studentů jak bakalářských, tak magisterských studijních oborů. Z hlediska absolventů je 
jistě pozitivní, že je možnost vybírat z takového počtu absolventů, nebo ještě většího 
počtu studentů.  
V případě zkušených odborníků je situace mírně pesimističtější než u absolventů, 
protože v Brně se nachází poměrně hodně firem v IT průmyslu, které téměř neustále 
poptávají nové zaměstnance, je tedy po nich velká poptávka a tím pádem jsou tito 
zaměstnanci dražší. Jak plyne z tabulky 5, celková nezaměstnanost v Brně se snižuje, 
což je na jednu stranu pozitivní, protože může vzniknout více obchodních příležitostí 
pro podnik. 
 
Tabulka 4 - Míra nezaměstnanosti (%) leden 2013, leden 2014, srpen 2014 (Zdroj: 17) 
 
leden 2013 leden 2014 srpen 2014 
Brno 7,9 9,0 9,0 
Jihomoravský kraj 8,7 9,4 8,0 
Česká republika 8,0 8,6 7,4 
 
Politické a legislativní faktory 
Jsou faktory, které ovlivňují podnik z hlediska státní nebo lokální politiky. Obecně lze 
říci, že jak město Brno, tak i česká politická scéna jsou relativně nakloněna podnikání, 
tudíž jej dokážou podporovat. Podnik v blízké době hodlá expandovat na 
středoevropský trh, což je z politického a legislativního hlediska velmi výhodné, 
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protože v okolních zemích jsou podobné legislativní a politické systémy, sjednocené 
Evropskou unií, čímž se velmi snižují bariéry pro vstup do určitého odvětví. 
Pro podnik je ovšem zásadní nově vydaný kybernetický zákon v české republice. Tento 
zákon definuje a upravuje veškerou činnost v kybernetickém prostoru. Je tedy potřeba 
zohlednit tento zákon v produktech společnosti tak, aby nedocházelo k porušování 
tohoto zákona, nebo naopak, aby produkty splňovaly všechny aspekty, které jsou 
v tomto zákoně definované. Taktéž je pravděpodobné, že současní zákazníci, kteří 
používají produkty analyzované společnosti, budou muset upravit systémy pro uchování 
dat způsobem, který bude odpovídat kybernetickému zákonu. 
Technologické faktory 
Technologické faktory mají na činnost podniku zcela zásadní vliv. Je to dáno tím, že se 
jedná o podnik, který pracuje s Informačními a komunikačními technologiemi. Možná 
ještě důležitější je fakt, že produkty společnosti mají za úkol chránit své uživatele před 
ztrátami jakýchkoliv dat a informací z jakýchkoliv zařízení. Je tedy potřeba mít vždy 
přehled o tom, jaké softwarové, ale také hardwarové technologie existují a jak se tyto 
technologie mohou zapojit do dění počítačové kriminality. V informatice to znamená 
být ve střehu prakticky neustále. 
 






Ekonomické faktory jsou faktory, které náš podnik ovlivnit velmi negativně, ale i velmi 
pozitivně. Ekonomické faktory mají velký vliv zejména na státní podniky a naše 
společnost spolupracuje i se státními podniky.  
Rozpočtový deficit nebo přebytek 
Jak jsem již podotknul výše, náš podnik se mimo jiné zaměřuje i na státní sféru. Tento 
ukazatel je pro nás poměrně důležitý, protože řízení státních financí se řídí i podle výše 
salda rozpočtu. Čím bude saldo rozpočtu nižší, tím více bude stát chtít investovat peníze 
a zde se také vytváří příležitosti pro zapojení do výběrových řízení. 
 
 
Graf 1 – Vývoj salda státního rozpočtu ČR (Zdroj: 19) 
 
Jak lze spatřit na obrázku, od roku 2009 již saldo rozpočtu klesá, pro náš podnik se tedy 
neustále zlepšuje situace ve státní sféře. 






















Náš podnik se v příštím období bude snažit dostat na ostatní středoevropské trhy. Z toho 
vyplývá, že je potřeba sledovat vývoj kursu koruny zejména vůči euru. V tomto případě 
je potřeba zohlednit, že na konci roku 2013 česká národní banka provedla intervenci na 
finančním trhu, která měla za následek skokové zvýšení kurzu koruny vůči euro cca o 2 
Kč za euro. Podle prohlášení ČNB toto opatření bude platit ještě rok a půl až 2. To 
znamená, že by bylo vhodné proniknout na zahraniční trhy, kde se platí eurem v této 
době, protože koruna je díky tomuto opatření oslabená vůči euru a tudíž zajímavější pro 
zahraniční zákazníky (19). 
Hrubý domácí produkt 
Jako první a velmi důležitý faktor je HDP, podle nějž se orientuje velká část podniků 
v ČR, ale i ve světě. Podle tohoto ukazatele lze určit, jestli ekonomika určitého státu 
klesá nebo roste. Výše HDP se obvykle zveřejňuje po kvartálech, protože kratší časové 
úseky jsou příliš krátké na to, aby v nich bylo možné spatřit vývoj jakýmkoliv směrem. 
V případě, že HDP klesá 2 a více kvartálů za sebou, pak mluvíme o recesi.  Jak lze vidět 
na následujícím obrázku, poslední dva kvartály vlévají optimismus do žil, protože je zde 
kladná meziroční změna, mezi kvartály, ekonomika v ČR tedy na přelomu roku 2013 a 
2014 začala opět progredovat. Tento jev je pro náš podnik velmi pozitivní, protože 
vzniká příležitost využít chuti investovat u ostatních podniků (19). 





3. 2. 2 Porterův model tržních sil 
Jak již název této analýzy napovídá, použiji tuto analýzu pro odhalení vztahů podniku 
mezi dodavateli a odběrateli a taktéž mezi konkurenty na trhu. 
dodavatelé 
Hlavní náplní podniku je vyvíjet softwarové produkty, které chrání zákazníky zejména 
proti úniku jakýchkoliv dat. Lze říct, že dodavatelé podniku jsou obvykle velké 
podniky, které nabízejí software a hardware, které jsou nezbytné pro bezchybný chod. 
Asi největším dodavatelem je společnost Microsoft, který poskytuje software pro 
vývojáře a databázový systém. Zvolený podnik je menší kategorie, kde pracuje počet  
zaměstnanců, který tomu odpovídá. Hlavní dodavatel je velký podnik z kategorie 
Enterprise. Software dodavatele lze sice substituovat, nicméně to by pravděpodobně 
přineslo řadu komplikací, proto má tento podnik poměrně velkou vyjednávací sílu. 
 
odběratelé 
Typickým zákazníkem společnosti je středně velká firma se 100 až 500 zaměstnanci. 
Produkty zvolené společnosti se nabízejí pouze B2B nikoliv B2C. Firma na základě 
svých několikaletých zkušeností ví, s jakými firmami uzavírat zakázky, tak aby bylo 
možné tyto zakázky bez problémů dovést do konce a zajistit technickou podporu. 
Produkty jsou poměrně unikátní jak na českém trhu, tak i v zahraničí, díky tomu mají 
zákazníci o něco horší vyjednávací podmínky. Zvolený podnik se také snaží co nejvíce 
zákazníků získat nejen kvůli zisku, ale i kvůli svému poslání, kterým je ochrana a 
zabezpečení dat zákazníka. Proto jsou obvyklí zákazníci podniky, které nutně potřebují 
chránit svá data a nemají mnoho možností jak to efektivně zařídit. Myslím si, že 
zákazníci nemají velkou vyjednávací sílu i z důvodu poměrně velké složitosti produktů 
společnosti, jejichž správu a nastavení má obvykle na starosti technická podpora a 
techničtí konzultanti.  
Vstup nové konkurence 
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V tomto odvětví není nijak těžké začít podnikat, co se týče vstupních nákladů, nicméně 
vývoj produktu, který by byl schopen konkurovat produktům našeho podniku, je velmi 
časově náročný. A nejen časově, ale i náročností samotného vývoje, ke kterému by bylo 
potřeba přivést velmi kvalitní vývojáře, což je poměrně drahé. Vzhledem ke 
komplexnosti a náročnosti produktů zvolené společnosti si myslím, že existují poměrně 
velké přirozené bariéry vstupu na trh. Kdyby se některému z konkurentů povedlo na 
tento trh dostat, pravděpodobně by nenašel tolik zákazníků, protože zvolená společnost 
již na českém, ale i evropském trhu působí dlouhou dobu a většina potencionálních 
zákazníků s ní již spolupracuje. 
Substituty 
Hrozba substitutů je taktéž poměrně malá, stejně jako hrozba vstupu nových konkurentů 
na trh. V případě produktů zvolené společnosti se jedná o komplexní ochranu před 
únikem firemních dat, nejedná se tedy např. o antivirovou ochranu. Tyto produkty jsou 
poměrně unikátní, proto neexistuje žádný přímý substitut, který by dokázal zajistit 
alespoň podobné služby. Momentálně existuje jen velmi malé množství produktů, které 
pracují na stejném principu a poskytují stejné služby jako produkty zvolené společnosti, 
nicméně hrozba substitutů je mírně větší než hrozba vstupu úplně nových konkurentů 
Konkurence 
Rivalita na trhu s obdobnými softwary je poměrně malá, protože zde není mnoho firem. 
V tomto případě existuje možnost, že by některá z aktivních společností například 
vyvíjející antiviry a antispywary mohla začít vyvíjet obdobný software přímo k ochraně 
úniku dat. Toto je již pravděpodobnější varianta, protože tyto podniky jsou již obvykle 
na trhu delší dobu a mají potřebnou infrastrukturu i pracovníky, kteří by byli schopni 
takový produkt vyvinout. V současnosti ale takové produkty neexistují, a jestli, tak mají 
jen částečnou funkcionalitu oproti produktům zvolené společnosti.  
3. 2. 3 Analýza 7S 
Strategie 
Strategie je velmi důležitá pro každý podnik, čím je podnik větší, tím rozsáhlejší vliv 
mají strategická rozhodnutí na chod podniku. Hlavní strategie je nabídnout na první 
pohled jednoduše navržený produkt, který je velmi propracovaný na pozadí. Vizí je 
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dokonce vydat verzi produktu zvolené společnosti, která by byla konfigurovatelná na 3 
kliknutí. Dalším ze strategických rozhodnutí, kterými se podnik řídí, je průnik na trhy 
střední a východní Evropy, kde ještě není trh tolik nasycený.  Těmito kroky se 
společnost snaží získat co nejvíce zákazníků nejen z řad SMB, ale i velkých firem a 
státních institucí. 
Struktura 
Struktura podniku je zatím poměrně jednoduchá a přehledná, nicméně do budoucna 
bude nejspíše potřeba vytvořit maticovou strukturu společnosti, protože s přibývajícími 
projekty bude potřeba, aby každý manažer věděl, na kterém projektu jeho podřízení 
pracují. Ve struktuře se setkáváme s následujícími odděleními. 
 Obchod - Oddělení, které se zabývá kontaktováním a  komunikací se 
zákazníkem během implementace produktů a služeb společnosti. 
 QA - Oddělení se zabývá testováním produktu před nabídkou zákazníkům. 
Oddělení úzce spolupracuje s oddělením vývoje. 
 Vývoj - zde probíhá vývoj nových produktů a zlepšování aktuálních. Vývoj 
spolupracuje s oddělením péče o zákazníky, ze kterého čerpá také podněty. Déle je 
nutné sledovat aktuální legislativu a vývoj norem. 
 Péče o zákazníky - Oddělení, které zajišťuje technický servis po implementaci 
produktů a služeb společnosti. 


























V podniku, jak lze vidět na předchozím obrázku, je jasně definovaná struktura 
zaměstnanců, kde každý zaměstnanec přesně ví, kam patří. Každý zaměstnanec má tedy 
svého přímého nadřízeného, kterému pravidelně reportuje o své činnosti a na základě 
těchto reportů je potom upravována činnost každého zaměstnance. Na řídících pozicích 
jsou zavedeny pravidelné schůze a zasedání, tak aby každý člen ve vedení měl přehled o 
tom, co se děje na ostatních odděleních především z koncepčních důvodů. Vzhledem 
k tomu, že se celý podnik podílí na vývoji několika málo produktů je potřeba vyvíjet 
tlak na to, aby byla práce na jednotlivých odděleních velmi dobře synchronizovaná a 
koncepčně vedena k cílům.  
Systémy 
Zvolená společnost momentálně používá informační systém, který je zaměřen 
především na komunikaci mezi vývojovým oddělením, QA oddělením a oddělením 
podpory pro zákazníky. Tento systém je pro tyto účely dostačující, protože je potřeba 
neustále produkt vylepšovat i na základě zpětné vazby od zákazníků. Tuto zpětnou 
vazbu zajišťuje oddělení podpory pro zákazníky, které posléze požadavky předává 
vedení podniku a ty jsou následně analyzovány a předány vývojovému oddělení, aby 
implementovalo požadované změny. Momentálně schází systém, který by zajišťoval 
komunikaci vedení s ostatními zaměstnanci. Takový systém by měl podporovat i 
shromažďování dat s možností analýzy a předání reportu vedení. Základem takového 
systému by měla být implementace BI řešení, což je náplň tohoto návrhu projektu. 
Spolupracovníci 
Zaměstnanci jsou pro společnost to nejcennější co má, proto jsou ve firmě zkušení 
odborníci, kteří dokážou komplexně řešit prakticky všechny problémy. Tito pracovníci 
jsou zastoupeni ve všech částech podniku, nejen v řídících pozicích, ale i v klíčových 
pozicích např. pro vývoj softwaru. Tito pracovníci jsou v podniku nejdůležitější, 
protože předávají své zkušenosti dále a podniku vytvářejí přidanou hodnotu.Ve 
společnosti nepracují jen zkušení pracovníci tzv. seniorní, ale i pracovníci s méně lety 
praxe tzv. juniorní pracovníci. Tito pracovníci již mají určitou praxi, nicméně jim jsou 
ještě předávány zkušenosti, aby se dále mohli posouvat v hierarchii podniku a byli 
schopni provádět těžká rozhodnutí.  Poslední skupinou pracovníků jsou čerství 
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absolventi a studenti, kteří také v podniku pracují. Tito pracovníci úzce spolupracují 
s několika málo zkušenými pracovníky, aby co nejdříve nabrali co nejvíce znalostí a 
zkušeností. 
Sdílené hodnoty 
Mezi sdílené hodnoty patří především zajištění co možná nejkvalitnějších služeb 
pomocí produktů společnosti. Na to se klade velký důraz, protože každá chyba, která se 
dostane k zákazníkům, bude mít velmi rozsáhlé následky a pro náš podnik až tragické. 
Další významnou hodnotou jsou pracovní vztahy mezi zaměstnanci, které jsou v mnoha 
případech až přátelské, tímto se velmi zlepšuje a zefektivňuje komunikace mezi 
spolupracovníky. 
Schopnosti 
Mezi nejdůležitější schopnosti podniku jednoznačně patří pružná a rychlá reakce na 
požadavky zákazníků, kteří mají možnost sdělit své požadavky a přání prostřednictvím 
obchodního oddělení. Velmi důležitou schopností je také umění řídit implementaci 
větších projektů tak i malých projektů, protože se tímto předchází nepřijetí větší 
zakázky.  
3. 2. 4 SWOT analýza 
SWOT analýza víceméně shrnuje informace, které jsem zjistil v předchozích analýzách, 
tudíž z těchto analýz vycházím při vytvoření SWOT analýzy. 
Silné stránky 
- Přizpůsobení činnosti požadavkům zákazníků. 
- Značně diferencovatelné produkty na středoevropském trhu 
- Kvalitní produkty, které lze přizpůsobit i na míru 
- Obtížně substitutovatelný software konkurenty 
- Zaměstnanci v řídících pozicích v podniku 
- Funkční komunikace v podniku 
- Poloha sídla podniku 
- Dobré jméno podniku  




- Delší doba implementace produktů u zákazníka 
- Chybějící Manažerský informační systém. 
- Obtížná kalkulace nákladů na projekt. 
- Není zavedena maticová struktura v podniku 
- Existuje pouze málo dodavatelů 
Hrozby  
- Ztráta již aktivních zakázek 
- Možné nekonzistence v obchodních datech 
-  Možnost neziskových zakázek 
- Přeorientování antivirových podniků na DLP. 
- Nepřijetí zakázky z kapacitních důvodů 
- Nepodporování ochrany nových elektronických zařízení. 
- Nestabilní ekonomická situace zejména ve východní Evropě. 
- Neochota zákazníků porozumět důležitosti prevence proti ztrátě 
dat. 
Příležitostí 
- Využití nového kybernetického zákonu 
- Aktuální celosvětové úniky dat  
- Získávání užitečných informací z dostupných dat 
- Zvětšování technologické výhody oproti konkurenci 
- Velké množství podniků, které nemají žádné DLP nástroje. 
- Získání kvalitních zaměstnanců. 
- Složitá problematika informačních technologií, zejména 
bezpečnosti pro neodbornou veřejnost. 
 
Pro aplikace SWOT analýzy jsem se rozhodl použít strategii W-O, s jejíž pomocí se mi 
podaří odstranit slabiny chybějícího manažerského IS ve prospěch příležitosti získávání 
užitečných informací z dostupných dat. Jedním z největších problémů je absence 
centrálního úložiště firemních dat, ze kterého bylo možné čerpat důležité obchodní 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A PŘÍNOSY 
V této části, která je v mé diplomové práci poslední, se budu zabývat optimalizací 
projektového řízení. V části vlastních návrhů k časové analýze projektu budu řešit, zda-
li není možné lépe využít návaznost jednotlivých činností vzhledem ke zdrojům 
projektu. V části vlastních návrhů k analýze zdrojů projektu se budu zabývat především 
lepším rozložením zdrojů projektu, popřípadě vybrat nejlepší návrh řešení. V části 
vlastních návrhů k analýze rizik vypracuji zbývající kroky analýzy rizika to zpracování 
návrhů na opatření rizik a celkový zhodnocení rizik. 
4. 1 Úvod do projektu 
Projekt, jehož návrh vytvářím, je časově poměrně náročný a bude do něj zapojeno 
hodně lidí, v zásadě všichni řídící zaměstnanci podniku. Jeho primárním cílem je 
především integrovat data, která budou prospěšná pro řízení podniku a především tato 
data budou centralizována na jednom místě, čímž bude zajištěna přehlednost a 
granularita. Pro zpracování projektu použiji ověřené metody, které by měli zajistit 




4. 2 Požadavky na návrh projektu zavedení ETL procesu a OLAP 
Podnik požaduje především bezvadnou funkčnost celého ETL procesu, to znamená, že 
zde nesmí chybět žádná část ETL procesu. V případě selhání některého z podprocesů by 
mohlo dojít ke zkreslení, znehodnocení popřípadě až ke ztrátě dat. Podnik požaduje, 
vytvoření datového skladu, ze kterého budou data převáděna do OLAP kostek. Dále 
bude potřeba zjistit veškeré informace o tom, jaké reporty by si manažeři přáli a na 
základě jejich požadavků budou vytvořeny reporty, které mohou být automaticky 
generovány a zasílány v pravidelných intervalech konkrétním osobám.  
Návrh projektu by měl zachycovat všechny tyto procesy a co nejvěrněji odhadnout 




4. 3 Identifikační listina návrhu projektu 













Identifikační listina projektu 
Název projektu Implementace ETL procesu a OLAP 







Datum zahájení 1. 5. 2015 
Datum ukončení* 1. 9. 2015 
Předpokládané náklady 600 000 Kč 
Projektový manažer Ředitel vývoje společnosti 










V následující tabulce vypíši milníky projektu a odhad termínů, kdy by tyto milníky 
mohly být kontrolovány. 
Tabulka 6 - Milníky projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Milníky projektu 
Zahájení projektu 1. 5. 2015 
Hotový datový sklad 1.7.2015 
OLAP kostky 1.8. 2015 
Reportovací služby 1.9.2015 
Konec testování 15.9.2015 
Nasazení do produkce 20.9.2015 
Ukončení projektu 21.9.2015 
 
4. 4 Logický rámec 
Logický rámec slouží jako podpora pro vypracování projektové dokumentace. Jsou zde 
zachyceny všechny důležité vztahy mezi jednotlivými prvky logického rámce. Logický 
rámec je především dokumentem, se kterým mohou pracovat i lidé, kteří jsou laicky 
zapojeni do projektu. 
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2.  Získání více 
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projekt 
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4. 5 Hierarchická struktura činností – WBS 
Tato struktura obsahuje informace o jednotlivých činnostech projektu. Základem této 













1. Data jsou 
uložena 
v Datovém skladu 
2. Data uložena 
v OLAP kostkách. 
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 Ztráta dat při 
vývoji DWH 
 Únik citlivých 
dat 








současného stavu  



















 Projektový tým 
Časový rámec 
1. Do 1. 5. 2015 
2. Do 1. 5. 2015 
3. Do 1. 5. 2015 
4. Od 1. 5. 2015  
    Do 1. 9. 2015 
5. Od 1. 9. 2015 














lze vykonat. Vzhledem k tomu, že každá činnost v rámci metody WBS má jasně 
definované pořadí v projektu, lze z hierarchické struktury jasně vyčíst, kdy bude jaká 
činnost zpracována a na jaké hierarchické úrovni v projektu leží. Pro znázornění 
hierarchie činností se do struktury vkládají manažerské úrovně, které projekt rozdělují 
na podskupiny činností. V metodě WBS jsem vytvořil druhou manažerskou úroveň jako 
milníky projektu, které jsou uvedeny v identifikační listině projektu.  
Nejvyšší manažerská úroveň tvoří tyto souhrnné činnosti: 
 Vybudování Business inteligence řešení 
Druhá manažerská úroveň je tvořena těmito činnostmi: 
 Vytvoření DWH 
 Vytvoření OLAP kostek 
 Vytvoření Reportů 
 Testování a nasazení ETL procesu 
Nejnižší manažerská úroveň je vložena do fáze Vytvoření DWH, protože se jedná o 
fázi, která obsahuje nejvíce činností a bude pravděpodobně časově nejnáročnější. 
Obsahuje činnosti: 
 Analýza DWH 
 Extrakce dat do zdrojových databází  
 Transformace datových struktur  
 Loading dat do DWH  
 
Zpracování návrhu projektu pomocí hierarchické struktury činností jsem provedl 
v Microsoft Projectu, který umožňuje intuitivně pracovat s definovanými činnostmi a 





Obrázek 7 – Hierarchická struktura činností projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Na obrázku uvedeném výše lze vidět všechny činnosti projektu včetně tučně 






4. 6 Matice odpovědností 
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Matice odpovědností je metoda, která přímo navazuje na metodu WBS tak, že každé 
činnosti přiděluje zodpovědnou osobu pro tuto činnost. V mnoha rolích mohou být 
přiřazené odpovědné osoby nejednoznačné, nicméně daná osoba rozhodně musí o dané 
činnosti vědět nejvíce informací. Tato matice je velmi vhodná zejména při řízení změn 
popřípadě, nastane-li nějaká neočekávaná událost. Taktéž hraje velmi důležitou roli při 
zpětném hodnocení projektu, kdy lze jednoduše určit osobu a přiřadit ji hodnocení za 
řízení daného úkolu. V RACI matici má každá činnost přiřazenou osobu, která je za ni 
zodpovědná, ostatní osoby mohou mít jiný status, ale také nemusí mít žádný. 
4. 7 Analýza rizik 
Analýza rizik je taktéž nedílná součást návrhu projektu, protože každý projekt s sebou 
nese rizika. Rizika dělíme na systémová tedy obecná a specifická, tedy taková, která 
jsou specifická pro daný projekt. Analýzu rizik budu zpracovávat kvantitativně. Pro 
analýzu rizik jsem zvolil následující postup: 
1. Stanovení typů rizik a dopadů 
2. Identifikace rizik 
3. Kvalitativní ohodnocení rizik 
4. Návrhy na opatření rizik a jejich ohodnocení 










1. Stanovení typů rizik a dopadů 
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V této části stanovím, jaké typy rizika mohou v projektu nastat a jaké dopady mohou 
tyto rizika na projekt mít. 
Tabulka 8 – Třídy pravděpodobnosti (Zdroj:  20) 
Číslo 
rizika Pravděpodobnost výskytu 
Hodnota 
pravděpodobnosti Popis 
1 Nízká pravděpodobnost (NR) 0 - 0,33 
Riziko obvykle 
nenastane 
2 Střední pravděpodobnost(SR) 0,34 - 0,66 
Riziko je 
poměrně běžné 




V následující tabulce jsou verbální ohodnocení dopadů rizik na projekt. 
 
Tabulka 9 – Třídy dopadu na projekt (Zdroj:  20)  
Velký nepříznivý dopad  projektu 
 
VD 
Ohrožení cíle projektu  
Nebo 
Ohrožení koncového termínu projektu 
Nebo 
Možnost překročení celkového rozpočtu projektu 
Nebo škoda přes 20% z hodnoty projektu 
Střední nepříznivý dopad na projekt 
 
SD 
Škoda od 0,51 do 19,5% z hodnoty projektu 
Nebo 
Ohrožení termínu, nákladů resp. zdrojů některé 
dílčí činnosti což bude vyžadovat mimořádné 
akční zásahy do plánu projektu  
Malý nepříznivý dopad na projekt 
 
MD 
Škody do 0,5% z celkové hodnoty projektu 
Nebo  
Dopady vyžadující určité zásahy do plánu 
projektu 
 
V dalším kroku jsem vytvořil tabulku, kde jsou zobrazeny všechny kombinace 
pravděpodobností rizik a velikostí dopadů těchto rizik. Vzájemnými kombinacemi 
těchto dvou dimenzí vznikly stupně rizik: 
 Vysoká hodnota rizika (VHR) 
 Střední hodnota rizika (SHR) 
 Nízká hodnota rizika (NHR)  
 












































2. Identifikace rizik návrhu projektu 
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Při identifikaci rizik jsem převážně vycházel z logického rámce projektu, který jsem již 
zpracoval dříve.  
Tabulka 11 – Identifikace rizik návrhu projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Číslo rizika Hrozba Scénář 
1 výsledky prodejů zůstanou stejné 
Při bezchybném zavedení BI řešení, 
nebudou zákazníci reflektovat změny. 
2 Špatný harmonogram Chyba v projektové dokumentaci. 
3 
Negativní přijetí velkých změn 
zaměstnanci 
Zaměstnanci se nebudou ochotni 
vzdělat a přizpůsobit řešení. 
4 Chybně vytvořený datový model 
Datový model  nebude odpovídat 
realitě 
5  Ztráta dat při vývoji DWH 
Dojde omylem k zahození objektu, 
nebo smazání dat. 
6  Únik citlivých dat 
Při přenosu dat, nebo při 
nedostatečném zabezpečení dojde k 
úniku dat 
7 
 Úraz nebo onemocnění člena 
týmu  
Pracovník nebude moci vykonávat 
práci ani na dálku ze zdravotních 
důvodů. 
8 Přírodní katastrofa 
Přírodní katastrofa, která ovlivní 
projekt. 
9 Nevhodný projektový tým 
Špatně sestavený tým, jak z hlediska 
zkušeností a dovedností, tak z 
osobních vlatností. 
10  Porucha důležitého zařízení 
Může dojít k poruše hardwaru, nebo 
síťové infrastruktury 
11 Časové přetížení pracovníků 
Pracovník bude mít mnoho práce a 
nebude vše stíhat  
12 
Nutnost složitého řešení části 
projektu 
Provedení, které nikdo v podniku 
nedokáže provést. 
13 Změna priorit v podniku 
V průběhu realizace projektu bude 
nutné odvolat některého člena z týmu, 
nebo více členů z týmu. 
14 Selhání nasazení BI řešení 
Při nasazení systému, se objeví určitá 
nekompatibilita 
15 Nedostatečné školení zaměstnanců 
Zaměstnanci podniku budou 
nedostatečně proškoleni a nebudou 
řešení rozumět. 
16 Chybná specifikace řešení 
Špatná specifikace požadované 
funkcionality, která vznikne 




3. Kvantifikace rizik návrhu projektu 
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Kvantifikaci rizik jsem provedl verbálně, protože mnoho rizik se velmi obtížně 
stanovuje. Kvantifikaci jsem prováděl na základě konzultací s členy projektového týmu 
a kvalifikovaným odhadem. Dopad na projekt je stanoven na základě analýzy zdrojů a 
analýzy nákladů, které určují, jaké zdroje jsou potřeba a jaká jejich cena. 












Při bezchybném zavedení BI 
řešení, nebudou zákazníci 
reflektovat změny. 




Chyba v projektové 
dokumentaci. 





Zaměstnanci se nebudou 
ochotni vzdělat a přizpůsobit 
řešení. 





Datový model  nebude 
odpovídat realitě 
SR VD VHR 
5 
 Ztráta dat při 
vývoji DWH 
Dojde omylem k zahození 
objektu, nebo smazání dat. 
NR SD SHR 
6 
 Únik citlivých 
dat 
Při přenosu dat, nebo při 
nedostatečném zabezpečení 
dojde k úniku dat 
NR VD SHR 
7 
 Úraz nebo 
onemocnění 
člena týmu  
Pracovník nebude moci 
vykonávat práci ani na dálku 
ze zdravotních důvodů. 




Přírodní katastrofa, která 
ovlivní projekt. 




Špatně sestavený tým, jak z 
hlediska profesního, tak z 
osobního. 





Může dojít k poruše 
hardwaru, nebo síťové 
infrastruktury 




Pracovník bude mít mnoho 
práce a nebude vše stíhat  





Provedení, které nikdo v 
podniku nedokáže provést. 
NR VD SHR 
13 
Změna priorit v 
podniku 
V průběhu realizace 
projektu bude nutné odvolat 
některého člena z týmu. 






Při nasazení systému, se 
objeví určitá nekompatibilita 





Zaměstnanci podniku budou 
nedostatečně proškoleni a 
nebudou řešení rozumět. 







která vznikne nedostatkem 
informací či nepochopení 
změn. 
VR SD VHR 
 
Jak lze z předchozí tabulky vidět, mnoho rizik má Střední nebo vysokou hodnotu 
rizika. To je dáno zejména důležitostí projektu pro podnik a taktéž velkým vytížením 
některých pracovních zdrojů, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že mohou 
onemocnět, protože projekt bude trvat zhruba 4 měsíce. Vzhledem k tomu, že na 
projektu se budou podílet především pracovní zdroje, je zde poměrně hodně chyb 
založených na lidském faktoru. Tyto rizika budu dále řešit v kapitole návrhu vlastních 
řešení pro analýzu rizik. 
V této části navážu na část analýzy rizik, kterou jsem zpracoval v předchozí části 
diplomové práce. Budu zde zpracovávat další fáze analýzy rizik. Tyto části jsou návrhy 
na opatření rizik, abych docílil co nejnižšího rizika za co nejnižší cenu. Dále zde budu 
také popisovat odhady nákladů na opatření rizik, které budou následně započítány do 











Návrhy na opatření rizik 
Tabulka 13 – Opatření rizik projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Hrozba Opatření rizika 
Pravděpo





Negativní přijetí velkých 
změn zaměstnanci 
Školení zaměstnanců a 
vysvětlení potřeby BI 
řešení NR ND NHR 2000 Kč 
Chybně vytvořený datový 
model 
Pravidelná revize 
projektovým týmem na 
úrovni milníků NR VD SHR 10000 Kč 
 Ztráta dat při vývoji 
DWH 
Automatizované zálohy 
na odděleném serveru, 
nebo RAID řešeních. NR SD NHR 20000 Kč 
 Únik citlivých dat 
Instalace produktu 
společnosti na 
používaných zařízeních NR SD NHR 2000 Kč 
 Úraz nebo onemocnění 
člena týmu  
Rozšíření projektového 
týmu VR ND SHR 15000 Kč 
Nevhodný projektový tým 
Příprava na náhradu 
člena projektového týmu SR SD SHR 5000 Kč 
 Porucha důležitého 
zařízení 
Zajistit dostatečné 
hardwarové vybavení NR ND NHR 10000 Kč 
Časové přetížení 
pracovníků 
Sjednání opcí s 
externími specialisty VR ND SHR 50000 Kč 





rezervy. NR SD NHR 20000 Kč 
Selhání nasazení BI řešení 
Dostatečné časové 
rezervy, Domluva 
externích konzultantů. NR ND NHR 30000 Kč 
Nedostatečné školení 
zaměstnanců 
Dostatečný čas ke 
školení zaměstnanců. SR ND NHR 5000 Kč 
Chybná specifikace řešení 
Zajištění revize v 
průběhu projektu i 
nezávislými konzultanty NR SD NHR 30000 Kč 
 
V tabulce jsou uvedena opatření proti rizikům, která mohou v projektu nastat. Optimální 
řešení by bylo, kdyby byla aplikována všechna opatření, tím by jistě došlo k poměrně 
velkému prodražení projektu. V projektu se nachází několik rizik, která mají vysokou 
hodnotu Tato rizika by bylo velmi vhodné řešit minimálně opatřeními, která jsem 
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navrhl, tak aby došlo k minimalizaci těchto rizik, protože jejich uskutečnění je poměrně 
pravděpodobné a jejich dopady by měly na projekt zásadní vliv. 
 
Mapa rizik projektu 
Mapa rizik je metoda projektového řízení, která znázorňuje, jak se rizika v projektu 
chovají. Pro znázornění a porovnání jednotlivých rizik projektu před aplikací opatření 
proti rizikům, jsem se rozhodl pro použití pavučinového grafu, které velmi přehledně 
zobrazuje stav před aplikací opatření a po aplikaci opatření proti rizikům. Jak lze z grafu 
vypozorovat, jedná je o úspěšnou aplikaci návrhu opatření proti rizikům. U většiny rizik 
se podařilo jejich hodnoty snížit. Velmi pozitivně vidím také fakt, že žádné z uvedených 
rizik nemá Vysokou hodnotu rizika, tudíž lze říct, že aplikací návrhů opatření proti 
rizikům, bude projekt mnohem méně rizikovější. 
 
 




























Celkové zhodnocení rizik 
V této části posoudím, která rizika je vhodné eliminovat, tedy na která je vhodné 
aplikovat opatření, a která není nutné okamžitě řešit. Jak lze v předchozí tabulce vidět, 
všechny hodnoty rizik se podařilo snížit maximálně na úroveň Střední hodnoty rizika 
(SHR). To je velmi pozitivní, protože při aplikaci všech doporučených opatření nebude 
existovat hrozba, která by nebyla eliminována, a tudíž by mohla projekt výrazně narušit. 
 Z mého hlediska by bylo nejlepší, kdyby se aplikovala všechna opatření tam, 
kde v původní analýze rizik byla hodnota rizika vysoká. Jsou to tedy hrozby 








ková suma za mnou doporučená opatření je 105000 Kč, která velmi výrazně eliminují 
rizika projektu. Jak vyplývá z uvedených rizik, je pro podnik nutné, aby pro splnění 
termínů projektu, zajistil dodatečné lidské zdroje, které budou dostatečně kvalifikované 













Pravidelná revize projektovým 
týmem na úrovni milníků VHR 10000 Kč 
Úraz nebo 
onemocnění člena 
týmu  Rozšíření projektového týmu VHR 15000 Kč 
Časové přetížení 
pracovníků 
Sjednání opcí s externími 
specialisty VHR 50000 Kč 
Chybná specifikace 
řešení 
Zajištění revize v průběhu projektu 
i nezávislými konzultanty VHR 30000 Kč 
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4. 8 Časová analýza 
Časová analýza projektu, vychází do jisté míry z hierarchické struktury činností. 
V časové analýze se budu zabývat návrhem činností projektu a síťovou analýzou 
projektu. Cílem časové analýzy projektu je optimalizovat projekt z hlediska jeho trvání, 
tak aby optimálně činnosti navazovaly a tím se co nejvíce snížily náklady projektu. 
Pro popis činností jsem zvolil popis souhrnných činností projektu, na kterých vysvětlím 
co je jejich cílem a proč jsou do projektu zahrnuty. Seznam všech činností s jejich 
délkou trvání a závislostmi na ostatních činnostech jsou uvedeny na následujícím 
obrázku. 
 




Jak vyplývá z předchozí tabulky,  
mnoho činností leží na kritické cestě. Celkem se jedná o 21 činností projektu, které jsou 
kritické. Nekritických činností je celkem 8, z těchto čísel tedy vyplývá, že kritičnost 
projektu je poměrně vysoká a má hodnotu 72%. 
Nejkratší možná doba pro realizaci projektu je stanovena na 172 dní. Tímto by měla být 
splněna doba trvání projektu v identifikační listině. Síťový graf obsahuje 37 činností, je 
proto poměrně rozsáhlý a z tohoto důvodu jsem jej umístil do příloh diplomové práce. 
 
V tabulce seznamu činností je mnoho činností, které popíši níže ve shrnujících 
činnostech projektu: 
Analýza DWH – Je počáteční a jedna z nejdůležitějších částí projektu. V této části jsou 
činnosti, které zajistí vytvoření plně funkčního datového skladu, nad nímž budou 
postaveny OLAP kostky a reporty pro management zákazníků podniku. Stěžejní činnost 
v této fázi projektu je vytvoření datového modelu datového skladu, který se bude 
skládat z několika datových tržišť. Vytváření datového modelu bude snadnější, 
vzhledem k tomu, že bude vycházet z datového modelu relační databáze podniku. 
Extrakce dat do zdrojových databází – V této fázi se budou data sbírat ze všech 
zdrojů, primárně tedy z relační databáze podniku, tato data se budou extrahovat 
z exportů do datových struktur operačního datového úložiště, které je nezbytné pro 
inkrementální nahrávání dat do datového skladu. V této fázi se data označí časovými 
známkami. Pro přenos dat využiji datovou pumpu realizovanou SSIS balíčky, které 
budou automatizovaně spouštěny příkazy SQL Server agenta. 
Transformace datových struktur  - Tato fáze je nejkomplikovanější. V této fázi se 
transformují datové struktury ze zdrojových na OLAP datové struktury, tedy 
dimenzionální tabulky a tabulky faktů. Transformace již bude vycházet z datového 
modelu datového skladu, nicméně budou zde komplikované dotazy, které budou vybírat 
přírustek dat za určitou časovou periodu, v našem případě jeden den. Přenos dat bude 
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opět realizován SSIS balíčky, které budou automatizovaně spouštěny příkazy SQL 
Server agenta. Data budou denně nahrávána do Staging databáze, která je tvořena 
rozdílem dat mezi operačním datovým úložištěm a Datovým skladem. 
Loading dat do DWH – Je fáze, která není příliš náročná na vývoj. Je to poslední fáze 
vytváření datového skladu. V této fázi je potřeba vytvořit datovou pumpu, která bude 
inkrementálně nahrávat data ze staging databáze do DWH. 
Vytvoření OLAP kostek – OLAP kostky budou vytvářeny opět na základě jejich 
datového modelu. Budou zde použity všechny typy OLAP modelů tedy hvězdy, 
snowflake i souhvězdí, podle potřeby. OLAP kostky jsou velmi vhodné i z hlediska 
rychlosti dotazů, protože jsou v nich data uložena již agregovaně a zákazníci tudíž ocení 
tento benefit. 
Vytvoření Reportů  - Reporty se budou vytvářet pomocí programu report builder od 
společnosti Microsoft. Tyto reporty se budou vyvíjet přímo podle zadání managementu 
našich zákazníků a lze tyto reporty pravidelně zákazníkům odesílat. U reportů je časový 
fond mírně nadhodnocený, protože zatím není jisté, kolik jich přesně bude nutné 
vyvinout.   
4. 8. 1 Síťový graf 
Tato metoda projektového řízení je jednou z hlavních a neměla by chybět v žádné 
projektové dokumentaci. Síťový graf, který generuje MS Project je uzlově definovaný. 
Graf se tedy skládá z uzlů, které obsahují veškeré potřebné informace o činnostech 
projektu, a hran. Hlavní důvod, proč se síťový graf používá je kritická cesta projektu, 
která znázorňuje nejdelší možnou dobu trvání projektu. Činnosti, které jsou na kritické 
cestě, jsou znázorněny červenou barvou. Kritické činnosti projektu lze taktéž 
charakterizovat tím, že mají volnou časovou rezervou rovnou 0. Protože jednotlivé uzly 
obsahují poměrně hodně informací, je síťový graf velmi prostorově náročný, z tohoto 
důvodu jsem síťový graf přesunul do příloh diplomové práce. Ze síťového grafu 
vyplývá, že mnoho činností leží na kritické cestě. Celkem se jedná o 21 činností 
projektu, které jsou kritické. Nekritických činností je 8, z těchto čísel tedy vyplývá, že 
kritičnost projektu je poměrně vysoká a má hodnotu 72%. 
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Kritická cesta projektu je v síťovém grafu vyznačena červenou barvou. Kritická cesta 
projektu je stanovena na 172 dní. Tímto by měla být splněna doba trvání projektu 
v identifikační listině. Síťový graf obsahuje 37 činností, je proto poměrně rozsáhlý a 
z tohoto důvodu jsem jej umístil do příloh diplomové práce. 
4. 8. 2 Výpočet časových charakteristik 
Pro určení kritičnosti jednotlivých činností je velmi důležitá volná časová rezerva každé 
z činností. Tato ukazuje, o kolik dní je možné posunout činnosti projektu. V případě, že 
je časová rezerva větší než 0, lze takovou činnost přesunout o tento počet dní. Je-li 
volná časová rezerva rovna 0, pak tuto činnost nelze přesunout, protože na ni navazují 
další činnosti a jejich posunutím by se posunula celkový termín projektu.  
Jak již bylo zmíněno výše, síťový graf obsahuje 21 kritických činností, tyto činnosti 
tedy mají nulovou celkovou rezervu. Zbývajících 8 činností má celkovou časovou 
rezervu větší než 0 a nejsou tedy kritické. 
4. 8. 3 Ganttův Diagram 
Ganttův diagram, jako všechny grafy a diagramy byl automaticky vygenerován 
programem Microsoft Project. Největší výhodou ganttova diagramu je přehledné 
zobrazení posloupnosti činností v čase. Jako další výhodu ganttova diagramu 
v Microsoft projectu vidím široké možnosti nastavení jednotlivých pruhů. V ganttově 
diagramu zobrazuji souhrnné činnosti projektu, některé jsou zároveň milníky projektu. 
Souhrnné činnosti jsou zobrazeny černou barvou. Dále se v ganttově diagramu nachází 
činnosti nekritické, které jsou vyznačeny modrou barvou a činnosti kritické, které jsou 
vyznačeny červenou barvou. Označeny jsou pouze souhrnné činnosti, které nesou svůj 
název nad příslušnými pruhy. Názvy všech činností jsou zobrazeny v levém sloupci. 
Kvůli značně rozsáhlým rozměrům Ganttova diagramu jsem jej přesunul do příloh na 





Obrázek 9 - Souhrnný Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
4. 9 Analýza zdrojů 
 V této části budu detailněji popisovat vyrovnání pracovních zdrojů návrhu 
projektu, tak aby pokud možno nedocházelo k vytváření přesčasů pracovníka. Tyto 
změny budou mít vliv i na ostatní analýzy v projektu, zejména na analýzu nákladů 
projektu. 
Pro plánování a řízení zdrojů projektu je velmi vhodné použít pokročilé programové 
vybavení jako například mnou použitý Microsoft Project, který umožňuje velmi 
jednoduše a intuitivně plánovat a řídit zdroje. V MS Project existují 3 typy zdrojů: 
 Nákladové zdroje  
 Jsou zdroje, které jsou v projektu použity jednorázově a jsou tudíž vyčerpány 
právě jednou a naráz. Typickým příkladem je majetek. V tomto návrhu projektu 
je takových zdrojů velmi málo, protože podnik již má pro tento projekt 
vybudovanou infrastrukturu. Do infrastruktury je potřeba zahrnout: 
- Serverové řešení pro datový sklad a OLAP. 
- Programové vybavení pro klientské stanice – MSSQL server a 




 Pracovní zdroje  
Jsou nečetnější zdroje v tomto návrhu projektu. Tyto zdroje jsou charakteristické 
tím, že se jedná zejména o lidské zdroje, které mají v rámci MS Project uvedenu 
hodinovou sazbu, za kterou pracují. Tyto zdroje budou tvořit největší část 
nákladů na projekt. 
 
 Materiálové zdroje 
Jsou posledním typem zdrojů, tyto zdroje ovšem nejsou v tomto návrhu projektu 
využívány. V našem případě bychom mohli například uvažovat o cloudovém 
úložišti dat Microsoft Azure, kde si lze pronajmout určitou kapacitu a doplácet 
za její navýšení. Nicméně toto úložiště zatím nebude podnik využívat, proto jej 









  Tabulka 15 – Pracovní zdroje (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Jak lze vidět na obrázku výše, celkově není na tento projekt vyčleněno mnoho 
pracovních zdrojů. Projektový tým je složen z pracovníků,kteří mají v podniku na 
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starosti správu a vývoj databázových řešení, což vytváří výhodu v tom, že jsou všichni 
do jisté míry zastupitelní sami sebou, nicméně i tak dochází k přetížení pracovních 
zdrojů a to zejména BI developera, který je přiřazen na nejvíce činnostech. 
 
Po konzultacích s pracovníky projektu jsem zjistil, že všichni již disponují 
uvedeným programovým vybavením, nebo jej podnik má již nakoupeno, proto není 
potřeba uvádět cenu za toto vybavení. Pro potřeby řízení a vytváření BI řešení bude 
potřeba doinstalovat SQL server data tools, aby bylo možné používat integrační a 
analytické služby Microsoftu. Tento doplněk nicméně není taktéž zpoplatněn pro 
držitele MS Visual studia.   
Po přiřazení zdrojů k jednotlivým činnostem Microsoft Project vypočítal i počet 
hodin, které jednotliví pracovníci budou muset při realizaci projektu odpracovat. 
Tabulka 16 – Hodinový fond zdrojů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Název Zdroje Počet hodin práce 
BI developer 1 360 hodin 
Datový analytik 152 hodin 
DB Administrátor 56 hodin 
Projektový manažer 76 hodin 
 
Popis pracovních zdrojů projektu 
BI developer – Je pracovní zdroj, který je v projektu využíván nejčastěji. Je zapojen 
téměř do všech činností v projektu ať jako jejich vykonavatel, nebo dostává informace 
od ostatních pracovníků. Jeho úkolem je především vývoj BI řešení a to zejména vývoj 
datových pump, implementace spouštěčů úkolů. Taktéž se účastní konceptuálního 
návrhu datového skladu a testování všech dílčích částí vývoje BI řešení. 
 
Datový analytik – Datový analytik se primárně podílí na návrhu datového skladu, 
OLAP kostek a především reportů, které jsou výstupem dat v datovém skladu. Tento 
člověk má na starosti specifikaci požadavků na konkrétní informace, které bude 




DB administrátor – Je člověk, který má v projektu na starost bezchybné fungování 
databázových serverů, ale především má na starost dohled nad dodaným řešením tak, 
aby nemohlo žádným negativním způsobem ovlivňovat ostatní databáze na serveru, kde 
toto řešení bude uloženo. 
 
Projektový manažer – role projektového manažera v projektu je poměrně jasná, má za 
úkol řídit a koordinovat činnost všech pracovníků v projektu. Taktéž zajišťuje a řídí 
potřebné změny, které by mohly během realizace nastat. 
Přetížení zdrojů 
Pokud dojde k přetížení některého ze zdrojů, znamená to, že pracovní zdroj je v jednom 
okamžiku přiřazen na více činností a dochází tím k prodloužení projektu. MS project 
umí zdroje vyrovnávat automaticky, nicméně někdy nelze zdroje vyrovnat, např. proto, 
že je na daný úkol potřeba více pracovníků. Přesně taková situace nastala v případě BI 
developera na několika úkolech, kde je potřeba více hodin, než je k dispozici. Zde 

















Obrázek 10 – Diagram zdroje BI developer (Zdroj: vlastní zpracování) 
V projektu se nachází jeden pracovní zdroj, který je přetížený, to znamená, že pracovník 
je v jednom časovém úseku přiřazen na více úkolů. Tato situace má několik řešení, 
která popíši níže. 
Vyrovnání zdrojů projektu 
 
Jak již bylo zmíněno výše v části přetížení zdrojů, popíši, jakými způsoby lze pracovat 
s přetíženými zdroji.  
  Lze činnost zdroje vyrovnat např. pomocí MS Project, který tuto činnost dokáže 
provést automaticky. Vyrovnáním zdrojů dochází k prodloužení doby trvání 
projektu, protože pracovníkovi jsou alokovány úkoly postupně tak, aby byl 
schopen je zpracovat. 
 
 Lze najmout dalšího pracovníka, čímž se sice vyhneme přetížení zdrojů a není 
potřeba je tedy vyrovnávat, nicméně se tato možnost výrazně prodraží 
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Po konzultaci s manažerem projektu jsme se rozhodli využít vyrovnání zdrojů 
projektu, čímž se mírně posune celkové trvání projektu. 
 
 
Obrázek 11 – Přetížený zdroj BI developer (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Jak lze vidět na obrázku uvedeném výše, dříve přetížený zdroj BI developer již není 
přetížený nikde v průběhu projektu, což je situace, které jsme chtěli docílit. Bylo 
zjištěno, že tento zdroj byl přetížen přibližně o 20 hodin. Toto přetížení bylo rozloženo 
do 2,5 pracovních dní. V časové analýze se tedy tato situace promítne prodloužením 
projektu o 2,5 dne na 175 pracovních dní z původních 172 pracovních dní.  
Vyrovnání zdrojů se taktéž promítne do analýzy nákladů, kde dojde k prodražení zdroje 







4. 10 Analýza nákladů 
Další částí návrhu projektu je analýza nákladů. Tato analýza je velmi zajímavá a 
důležitá zejména pro management podniku. Analýza nákladů prakticky vychází 
z analýzy zdrojů. Analýzu nákladu jsem vytvořil jako součet všech nákladů na 
jednotlivé činnosti projektu. 
Jako první bylo nutné stanovit hodinovou sazbu každého pracovníka projektu. Tyto 
sazby jsou pouze orientační, protože není možné na základě smluv zjistit přesné údaje. 
Nicméně tyto sazby jsou stanoveny porovnáním s daty personálních agentur, které 
zveřejňují platy pracovníků. Jak jsem již psal v analýze zdrojů, náklady na ostatní 
zdroje nejsou zahrnuty, protože programové a hardwarové vybavení nutné k realizaci 
projektu, již podnik vlastní. 
Celkové náklady budou známy až při nebo po realizaci projektu. Existuje možnost, že 
se realizace projektu protáhne, popřípadě bude nutné využít služeb externích 
konzultantů. Všechny tyto nečekané náklady je nutné předpokládat a mít k dispozici 
určitou finanční rezervu. V projektu taktéž nejsou započítány fixní náklady, jako 















Tabulka 17 – Celkové náklady návrhu projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Z předběžné analýzy nákladů plyne, že náklady na projekt se budou pohybovat okolo 
půl milionu korun.  
Do výšeuvedených nákladů, ale nejsou zahrnuty žádné přesčasové sazby, které budou 
pravděpodobně potřeba započítat při optimalizaci zdrojů projektu. Pravděpodobně bude 
nutné buď prodloužit dobu realizace projektu, nebo najmout další pracovníky na 
realizaci BI řešení. Výhodou je, že tyto náklady nebude potřeba zajišťovat cizími zdroji, 
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protože se jedná o běžnou pracovní náplň pracovníků. Náklady projektu se taktéž budou 
vyplácet měsíčně, v termínech vyplácení mzdy zaměstnancům. 
Dodatečné náklady projektu 
Dodatečné náklady, které budu níže zmiňovat, vychází ze všech ostatních analýz tohoto 
projektu. Dodatečné náklady časové analýzy se projeví především prodloužením doby 
trvání projektu. Prodloužení projektu o 3 pracovní dny je způsobeno především 
přetíženým pracovním zdrojem BI developerem, po jehož vyrovnání došlo 
k prodloužení doby trvání projektu a je nutné zahrnout vyšší mzdovou položku tohoto 
zdroje. Jako poslední analýza, která ovlivňuje náklady projektu je analýza rizik, která 
určí, jaká rizika je potřebné eliminovat a za jakou cenu.  
Výše nákladů budou prakticky přímo závislé na délce trvání projektu a lidských 
zdrojích. Jak jsem již zmiňoval v části vlastních návrhů k časové analýze, jsou dvě 
možná řešení, jak projekt optimalizovat. První varianta je, že podnik se na minimálně 
dobu běhu projektu rozhodne najmout ještě jednoho BI developera a tím dojde ke 
zkrácení projektu. Další variantou je rozložení činností přetíženého BI developera na 
více dní a zároveň k přeložení některých úkonů na ostatní pracovníky, čímž bude 
zpracování projektu pomalejší, ale levnější. Vzhledem k tomu, že tento projekt je do 
značné míry separován od běžné hodnototvorné činnosti podniku, není problémem jeho 
prodloužení i za cenu zvýšených nákladů.  Toto řešení podporuje i vedení podniku. Jak 
jsem již zmiňoval v části vlastních návrhů k časové analýze projektu, rozložením 
činností se projekt protáhne o ze 120 pracovních dní na 175 pracovních dní. Čas, o který 
se projekt prodlouží, bude odpracován BI developerem, jehož předpokládaná hodinová 
sazba je 300Kč. Dojde tudíž k předpokládanému prodražení o 16500 Kč. 
Celkové náklady projektu po zahrnutí přesčasů a nákladů na opatření rizik jsou uvedeny 
v tabulce níže a činí 624 160 Kč. Původně podnik předpokládal náklady 500 000 Kč, do 
těchto nákladů ovšem nebyly započítány 2 výše zmíněné položky, které projekt prodraží 
o 125 tisíc Kč. Nicméně tyto položky výrazně eliminují další prodloužení a prodražení 
projektu, které by v konečném důsledku mohlo být pro podnik výrazně vyšší. 
 
Tabulka 18 - Souhrn nákladů projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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BI developer 430,160,00 Kč  
Datový analytik 45,600,00 Kč  
DB Administrátor 16,800,00 Kč  
Projektový manažer 26,600,00 Kč  
Návrhy na opatření rizik 105,000, 00 Kč  
Náklady na projekt 624,160,00 Kč 
  
 
4. 11 Přínosy pro společnost 
 
V této diplomové práci jsem zpracoval návrh projektu zavedení Business Intelligence 
řešení a principů do podniku. V rámci návrhu jsou zpracovány dílčí analýzy a návrh pro 
vylepšení těchto dílčích analýz. Výsledkem tohoto projektu podniku přinese zásadní 
rozšíření možností analýzy zákazníků, ale i možnost sbírat a vyhodnocovat data, která 
dříve nemohla být zpracována a využita ve prospěch podniku. 
V rámci projektu jsou použity obecně uznávané postupy pro zavádění BI řešení do 
podniku, čímž lze získat ještě větší konkurenční výhodu v boji o zákazníky na trhu 
s bezpečnostními řešeními. Tyto postupy jsou poměrně jednoduše opakovatelné i 
v budoucnu, je tedy možné využít zavedení prvků Business intelligence i do 
produktového portfolia, a zpracovávat tak data i velkých zákazníků efektivně a bez 
problémů. 
Jako další přínos této diplomové práce vidím nejen obsahovou stránku, ale i její formu, 
která především zahrnuje analytickou část, v níž jsou popsány a aplikovány analýzy 
projektu, které lze na obdobných typech projektů aplikovat i v budoucnosti a je možné 
se takto nastaveného vzoru vždy držet. Přitom není nutné provádět vždy všechny tyto 
analýzy, ale je možné zpracovat jen dílčí části. Přínosné v rámci podniku je i použití MS 
Project, s jehož pomocí lze efektivně řídit zejména zdroje projektu, které jsou v rámci 
tohoto projektu zejména pracovní. Užití MS Project výrazně snižuje riziko chyb při 
vytváření harmonogramu projektu a jeho dodržování, protože všechny důležité 
informace lze vidět přehledně v grafech nebo tabulkách a především na jednom místě. 
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Jako klíčové považuji zjištění a ohodnocení doby trvání projektu na 175 dní, ale za cenu 
relativně vysoké kritičnosti projektu. Vzhledem k tomu, že podnik preferuje vlastní 
pracovní zdroje, kterých je k dispozici dostatek, podařilo se tímto snížit cenu projektu, 
za cenu mírného prodloužení projektu. Časové analýza je navržena tak, aby bylo 
kdykoli možné změnit její délku trvání tím, že podnik najme další pracovníky, kteří by 
mohli paralelně pracovat s BI developerem, čímž by se mohla podstatně zkrátit doba 
trvání projektu. Celkové náklady na projekt jsou ve výši 624 000 Kč. Do této ceny jsou 
již zahrnuty náklady spojené s dodatečným prodloužením projektu. V celkových 
nákladech jsou zahrnuty náklady na opatření rizik, jejichž výše je 105 000 Kč, a jsou 
tvořeny zejména finanční rezervou pro případné zaplacení pracovníků, kde se 
předpokládá, že je mnohem vyšší hodinová sazba. 
Rizika spojená s projektem byla identifikována na základě zkušeností členů 
projektového týmu a na základě obecně známých rizik, která mohou při zavádění BI 
řešení nastat. Klíčovým faktorem jsou pracovníci na projektu, jejichž absence by mohla 
mít velmi vážné následky. Všechna specifikovaná rizika projektu byla ohodnocena a 
následně jsme vybrali ta rizika, u kterých se existuje vysoké riziko uskutečnění.  
Podnik předem neměl stanovenou přesnou sumu, kterou by chtěl do tohoto projektu 
investovat. Výsledná suma nákladů je v rámci přípustných hranic, takže je možné tento 
projekt realizovat. V průběhu projektu z mého hlediska nenastanou žádné zásadní 











Závěrem této diplomové práce bude shrnutí poznatků z předchozích kapitol. Tato 
diplomová práce měla za cíl navrhnout implementaci business inteligence řešení ve 
zvoleném podniku. Tohoto úkolu jsem se snažil dosáhnout za pomoci softwaru MS 
Project.  
Hlavní osou této diplomové práce jsou analýzy projektu a to konkrétně časová 
analýza, jejíž cílem bylo stanovit kritickou cestu projektu a odhadnout doby trvání 
dílčích činností. Mezi přínosy této analýzy patří zejména optimalizace návaznosti 
činností při dostupných zdrojích projektu. V této fázi jsem určil, že některé činnosti 
bude potřeba lépe navázat na své předchůdce i za cenu prodloužení projektu. 
Druhou analýzou v pořadí, je analýza zdrojů projektu, která má za cíl přidělení 
dostupných zdrojů na dílčí činnosti. Vzhledem k charakteru projektu, byly 
identifikovány pouze lidské zdroje, které bude nutné v projektu alokovat. 
Samozřejmostí jsou zdroje hardwarové a softwarové infrastruktury, nicméně tyto zdroje 
nebude potřeba zajišťovat vzhledem k tomuto projektu, protože podnik již těmito zdroji 
disponuje v dostatečné míře. Mé návrhy k této analýze se týkají především vhodnějšího 
rozložení lidských zdrojů, které jsou enormně přetížené. 
Další analýzu, kterou jsem v diplomové práci zpracovával, je analýza rizik 
projektu, jejíž cílem je identifikovat a kvantifikovat rizika v projektu. V návaznosti na 
tuto část jsem vybral nejvážnější rizika a provedl návrhy na opatření těchto rizik 
projektu a vyčíslil hodnotu těchto opatření. V projektu je také zpracován pavučinový 
graf, který znázorňuje hodnotu rizik před a po aplikaci návrhů na opatření rizik. 
Jako poslední analýzu v této diplomové jsem zpracoval analýzu nákladů 
projektu. Tato analýza především zachycuje náklady na zdroje projektu, které jsou 
téměř výhradně tvořeny mzdami zaměstnanců, kteří se budou podílet na projektu. Další 
skupinou nákladů jsou opatření proti rizikům. Celková cena projektu je 614 160 Kč, 
z čehož 15,5 % jsou náklady na opatření proti rizikům a 84,5 %  jsou náklady na mzdy 
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